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Presso l ' I s t i t u t o di C h i r u r g i a T o r a c i c a d e l l ' U n i v e r s i t à d i Modena sono 
Stat i o s s e r v a t i , t r a i l Gennaio 1 9 8 0 e l ' A g o s t o 1 9 8 5 , 5 8 8 p a z i e n t i a f -
f e t t i da traumi c h i u s i del t o r a c e . La grande maggioranza dei p a z i e n t i è 
s t a t a t r a t t a t a in modo c o n s e r v a t i v o , o v v e r o con t e r a p i a medica e f i s i o -
i nes i t e r a p i a. Nei cas i c o m p l i c a t i da ingombro d e l l e . y i e r e s p i r a t o r i e 
s i è proceduto a b r o n c o a s p i r a z i o n e mediante f i b r o b r o n c o s c o p i a . 
La m o r t a l i t à complessiva è s t a t a d e l l o 0 . 5 % (3 p a z i e n t i ) . 
13 inizienti scìtici s t a t i opera'-" i d ' u v j o n z a e le l e s i o n i r i s c o n t a t o a l 
momento d e l l ' i n t e r v e n t o sono s t a t e : -- l a c e r a z i o n i parenchima l i con emo-
torace (6 c a s i ) - f r a t t u r a scomposta del corpo s t e r n a l e con v o i e t costei 
le ani er i ore ed i n s u f f i c i e n z a r e s p i r a t o r i a grave (3 c a s i ) - r o t t u r a 
d e l l ' a o r t a t o r a c i c a (2 c a s i ) - l e s i o n e d e l l a vena cava i n f e r i o r e (1 c a -
s o ) . Due dei p a z i e n t i d e c e d u t i fanno p a r t e d i questo grupj:»o (1 r o t t u r a 
a o r t i c a ed 1 les ione d e l l a vena cava i n f e r i o r e ) . 
Nei p a z i e n t i a f f e t t i da pneumotorace, emotorace ed emopneumotorace 
(105 c a s i ) s i è e s e g u i t a p I e u r o t o m i a e drenaggio del cavo p l e u r i c o . 
I v o i e t s c o s t a I i ( 3 5 c a s i ) d i norma non sono s t a t i t r a t t a t i e h i r u r g i o a -
mente;c i s i è I i m i t a t i a l l o r o f i s s a g g i o e s t e r n o e , n e i cas i d i i n s u f -
f i c i e n z a r o s p i r a t o r i a p i ù g r a v e , s i è f a t t o r i c o r s o a l l a s t a b i l i z z a z i o n e 
pneumatica d e l l a gabbia t o r a c i c a mediante v e n t i l a z i o n e a s s i s t i t a con 
GPAP. L ' i n t e r v e n t o è s t a t o e s e g u i t o s o l o nei cas i d i v o i e t a n t e r i o r e 
con F r a t t u r a scomposta de I corpo s t e r n a l e . 
I r i su I t a t i I dinz i ona I i r e s p i r a t o r i a d i s t a n z a , hanno documentato un d i -
s c r e t o recupero de i parametr i f i s i o r e s p i r a t o r i , g i u s t i f icando l a s c e l t a 
t e r a p e u t i c a da noi a d o t t a t a in questo t i p o d i l e s i o n e . 
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